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1 漢語的語音功能除了基本的表義功能化外，還具有諧音表義功能。因為漢語是有聲調的語言，
存在大量的同音詞或近音詞，在語用過程中容易形成諧音。詳見陳汝東：《當代漢語修辭學》（北




出版社，1987 年 10 月），頁 218。 



























                                                     
5 （唐）劉禹錫：《劉禹錫全集》（上海：上海古籍出版社，1999 年 5 月），頁 200-201。 
6  陳望道將雙關收入積極修辭，並指積極修辭目的是「使人感受」。詳見《修辭學發凡》，頁 74-75。 























粵語拼音方案；為方便論述，本文的討論範圍將限於 2015 至 2018 年之間的港版
電影宣傳。有關所引之電影片名例子，詳見附錄。 
 































                                                     
9《中國大百科全書——語言 文字》，頁 36。 






















後一次自由》，2017）宣傳語為「1 月 12 日 人間蒸殺」。片名屬同音構成諧音之
例，本字「風暴」以同音字「瘋捕」替代。除此之外，電影的宣傳語也用上諧音。
宣傳語「1 月 12 日 人間蒸殺」其中的「人間蒸殺」讀音與本地一句約定俗成的
固定詞組「人間蒸發」12相近，「發」（粵音 faat3），屬粵音九聲之中的陰去聲。「殺」
                                                     
11 陳鐵君主編：《遠流活用成語大辭典》（臺北：遠流出版事業股份有限公司，2004 年 9 月），頁
56。 
12 香港無綫電視曾以此為電視劇名，首播於 2005 年 9 月 26 日。亦可見於近年新聞標題，詳見




















                                                                                                                                                        




14 原典自英文成語「Blood is thicker than water（中譯「血濃於水」）」，詳見古德明：〈恐怕血濃於
























                                                     
15 「雙關多諧聲」，詳見傅隸樸：《脩辭學》（臺北：正中書局，1978 年 10 月），頁 114-115。 
16 《劉禹錫全集》，頁 200-201。 
17 《修辭學發凡》，頁 99。 
18 利用字、詞、語在語音或意義上所具備的既適用於甲，又適用於乙的條件，構成一表一裏；
表是賓裏是主的表達形式，這種修辭手法叫「雙關」。詳見譚永祥：《漢語修辭學美學》（北京：
北京語言學院出版社，1992 年 12 月），頁 426。 
19 人們通常把這種在特定語境中使話語同時具有兩重意思，表面一層意思，實際上還有一層意
思的修辭方法，稱為雙關。詳見《當代漢語修辭學》，頁 239。 
20 雙關是一種具備表裏二重意義的辭句。詳見《脩辭學》，頁 114-115。 


























                                                     
23 引自陳望道著作，詳見《修辭學發凡》，頁 101-102。 
24 引自陳望道著作，詳見上註，頁 105。 
25 諧音雙關是利用語音相同或相近的詞語來構成的雙關。詳見《當代漢語修辭學》，頁 240。 
26 與語音雙關不同，語義相關是聯繫語境因素，尤其是會話場景中人物之間的多重角色關係和
前後語義關係構成的。詳見上註，頁 241。 
27 亦有學者將雙關分類成「語音雙關」和「語義雙關」，詳見《當代漢語修辭學》，頁 426。 



























                                                     












































































                                                     
30《修辭學發凡》，頁 57。 




35 同註 27。 
36 陳國梁：《現代漢語語法教程》（西安：西安交通大學出版社，1986 年 5 月），頁 307。 
37《修辭學發凡》，頁 58。 
38《現代漢語語法研究的現狀和回顧》，頁 220。 

























                                                     
40《語法修辭講話》，頁 194-199。 
41 同上，頁 194。 
42《現代漢語語法研究的現狀和回顧》，頁 219。 



























                                                     
45 吳道勤：〈試論雙關與歧義的關係〉，《湘潭大學社會科學學報》，1982 年第 4 期，頁 102。 


























                                                     
49 《現代漢語語法研究的現狀和回顧》，頁 218。 
50  同上註。 
51 《漢語修辭學美學》，頁 79。 
52 《修辭學發凡》，頁 99。 
53  同上，頁 101。 






















































事件》（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri，臺譯同，2018），無論讀音或
                                                     





















































                                                     


































                                                     

























                                                     
60 《周易》：「君子進德修業。忠信，所以進德也；修辭立其誠，所以居業也」。詳見《漢語修辭
美學》，頁 1。 
61  按譚永祥解讀（唐）孔穎對《周易》的疏解。詳見上註，頁 2。 
62 《漢語修辭美學》，頁 1-2。 
63 「所有的定義雖然都承認修辭是為了提高語言的表達效果…」。詳見上註，頁 5。 
64 《漢語修辭美學》，頁 22。 

























                                                     
66《當代漢語修辭學》，頁 65-68。 
67《漢語修辭美學》，頁 25。 








一， 陳望道：《修辭學發凡》（香港：大光出版社，1964 年） 
二， 傅隸樸：《脩辭學》（臺北：正中書局，1978 年） 
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全書——語言 文字》（北京：中國大百科全書出版社，1988 年） 
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二， 吳新華：〈漢語是怎樣排除結構歧義的〉，《南京師範大學學報》，1984
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附錄：本文引用之港版電影宣傳例子（2015 至 2018 年間） 
2015 年 
一， 《暴瘋語》（Insanity，2015）──「4 月 2 日 心．交戰」 
二， 《見習無限耆》（The Intern，臺譯《高年級實習生》，2015）──「9 月
24 日 活到老學到老」 
三， 《踏血尋梅》（Port of Call，2015）──「12 月 3 日 真相殺人」 
 
2016 年 
一， 《PARTY 無限耆》（Dirty Grandpa，臺譯《阿公歐買尬》，2016）──「1
月 21 日 新春出征」 




一， 《奪命瘋捕》（Desierto，臺譯《最後一次自由》，2017）──「1 月 12
日 人間蒸殺」 
二， 《槍狂帝國》（Miss Sloane，臺譯《攻敵必救》，2017）──「2 月 16 日 唇
槍決戰」 
三， 《藥到命除》（A Cure for Wellness，臺譯《救命解藥》，2017）──「2
月 16 日 驚心續命」 
四， 《救殭清道夫》（Vampire Cleanup Department，2017）──「3 月 16 日 全
民救殭」 
五， 《血濃於罪》（Trespass Against Us，臺譯《犯罪教條》，2017）──「4 月
13 日 改邪歸正」 
69 
 
六， 《訪．嚇》（Get Out，臺譯《逃出奪命鎮》，2017）──「5 月 18 日 黑
色周末」 
七， 《畢作虧心事》（Graduation，臺譯《畢業風暴》，2017）──「5 月 18
日 畢擇手段」 
八， 《猿人爭霸戰．猩凶巨戰》（War for the Planet of the Apes，臺譯《猩球
崛起，終極決戰》，2017）──「7 月 13 日 壓軸一戰 霸主誕生」 
 
2018 年 
一， 《緣來無限期》（Home again，臺譯《愛情齡距離》，2018）──「1 月
18 日 愛情回閏」 
二， 《廣告牌殺人事件》（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri，臺譯
同，2018）──「1 月 18 日 全球口碑轟傳」 
三， 《鬼域殺人事件》（Incidents in a Ghost Land，臺譯《厄運娃娃屋》，2018）
──「5 月 17 日 難『逃』困獸鬥」 
四， 《聖鹿獵殺》（The Killing of a Sacred Deer，臺譯《聖鹿之死》，2018）
──「5 月 17 日 瘋狂報復」 
五， 《大佬可以退貨嗎？》（Brother of the Year，臺譯《把哥哥退貨可以嗎》，
2018）──「6 月 21 日 相煎何泰急」 
六， 《未來的未來》（MIRAI，臺譯同，2018）──「8 月 23 日 遇見未來」 
七， 《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians，臺譯《瘋狂亞洲富豪》，2018）──
「8 月 23 日 豪鬥扭計媳」 
八， 《詭修女》（The Nun，臺譯《鬼修女》，2018）──「9 月 20 日 祈求寬
恕」 
九， 《我的破嗝 Miss》（Hichki，臺譯《我的嗝嗝老師》，2018）──「11 月





一、 《詭屋驚凶實錄》（The Conjuring，臺譯《厲陰宅》，2013） 
二、 《詭屋驚凶實錄 2》（The Conjuring 2，臺譯《厲陰宅 2》，2016） 
